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71 mio kr. (øges løbende) 
44 mio kr. i tilskud DSF 
40 partner (øges løbende) 
2014-2019 (2020!!! Har vi nået det?) 
Forskning, Udvikling, Demonstration og Innovation 
11 PhD 
5 PostDocs 
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Globale tendenser 
 
• Globalisering 
• Urbanisering (stigende befolkningstal – det taler vi ikke om) 
– Større byer (80% forventes boende i byer i 2050) 
– Mere tætte byer 
– Højere byer 
• Smart’ificering 
– Smart Cities 
– Smart Grids 
– Smart Buildings (Bygningsautomation) 
– Smart Sensors 
=> Alle  er smarte – Hvem er smartest? (bestemmer?) 
• Bæredygtighed 
– Vedvarende energi 
– Cirkulære systemer 
– Konsekvenser af miljø’et 
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Det er bl.a. disse tendenser der danner rammen om CITIES 
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Motivation for CITIES 
 Samfundets udfordring / mål 
100% share of RE in the heating sector by 2035 
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Løsning – Vedvarende Energy 
• Vindenergi 
• Solenergi 
• Biomasse 
• Etc. 
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Konsekvens – Balancering af systemet 
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Første løsningsforslag – Smart Grid 
• Elektrificering 
• Fra central til decentral el-system 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Der er dog stadig behov for mere stabiliserende komponenter 
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Energisystemet 
Smart Energy 
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Projektets dimensioner 
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Eksempel – Demand Side Management 
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• Forecasting 
• Predictive control 
• … 
• Vi forsøger at forudse 
energiforbruget 
• … og styrer efter det 
– Vejrdata 
 
 
 
– Energipriser / Markeder 
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• Alle energiformer 
– El 
– Termisk 
– Gas 
• Konvertering 
• Markeder 
• (Policy) 
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Metoder 
• Teoretisk forskning 
• Workshops 
• Fuldskala-labs 
– Industrielle labs: Grundfos, Danfoss – Denmark 
– Forskningslaboratorier: PowerLab.dk, Syslab Bornholm, DTU, Risø, 
Grønland 
– Internationale labs: Spanien, Irland, USA 
• Living labs - Smart Cities projekter: 
 ProjectZero 
 Vinge 
 Odense 
 mange andre (undskyld)… 
• Forskningssamarbejde (national og international) 
• Innovation platform: CLEAN Inno-SE, “VE-net” 
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Data Infrastruktur 
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• Data fra energianlæg, bygninger osv. Søges 
– minutværdier til timeværdier 
– m/u aggregering 
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• BCVTB 
– (PtolemyII) 
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Sønderborg 
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• Data Infrastruktur opbygges 
– Fjernvarme 
– El 
– Gas 
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Vinge Frederikssund – Bygningen i el-systemet 
 
• Eksempel Vinge Frederikssund – Barmark-udviklingsprojekt 
 
• Eneste energiform er elektricitet 
– Hvilke konsekvenser har dette valg? 
– Hvordan spiller Smart Grid her? 
 
• For at kunne svare spørgsmålene er der behov for 
– Målinger 
– Sensorer 
– Data infrastruktur 
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Kilde: http://www.frederikssund.dk/vinge 
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Nordhavn – Bygningen i det komplekse energisystem 
 
• Eksempel EnergyLab Nordhavn (under planlægning) 
 
 
 
 
 
 
 
• Vi forventer måling af 
– 129 mio kr. 
– Ca 50 huse 
– flere gader 
– alle energistrømme, vand m.m. 
– speciel målinger på krydstogtsskibe for at dokumentere deres egenskaber 
– > 10.000 målepunkter pr. større bygning 
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Kilde: http://www.byoghavn.dk/byudvikling/bydele/nordhavnen/landvindingsprojektet+i+nordhavnen.aspx 
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Vidensby Lyngby 
 Smart Campus DTU 
• Smart Campus DTU 
– opsamler alle datastrømme for energisystemet på Campus 
– gør dem offentlig tilgængelig 
– studenteropgaver 
– forskning og udvikling 
– innovation 
 
• Living Lab Lyngby 
– Partner søges 
– At renovere bygninger til en smart city 
– Letbane-trassé 
– Det smarte Byggeportal 
• data om bygninger 
• kommunale data 
• byggeprocesser 
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Bygninger  
som aktiv komponent i  
det intelligente energisystem 
• Behov for sensorer 
– Avancerede kontorbygninger – 10.000 sensorer 
• Widex bygningen i Lynge 
• Grundfos kollegiet i Århus 
– Lejligheder og små huse - >500 sensorer 
– De store systemer (målinger på det aggregerede niveauer) 
• Bygninger 
• Logiske enheder/strenge 
 
• En by får millioner af sensorer 
– som leverer aflæsninger hvert sekund/minut/time/dag 
• I kan selv regne på de store tal for data kommunikation og 
lagring 
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 Jagten på ”fleksibilitet” 
Eksempel – Brug bygningens termiske masse 
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• Kan vi lagre varme/køling i væggene? 
• .. og herigennem aflaste energinettet (økonomisk motivation) 
– Bygningens masse er ”Gratis” 
– Stort potentiale - Hvor stort er potentialet? 
• Bilers batterier 
• Varmepumper 
– Central 
– Decentral 
• Kølekapaciteter 
• osv. 
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Aktivering af den termiske masse 
• Den termiske masse skal komme i spil – Hvordan? 
– Gulvarme (eksisterende teknologi) 
 
– TABS og andre teknologier 
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• Kølende lofte (vægge) 
 
• Solar Declathlon 2012 - FOLD 
